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La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer el nivel de 
autonomía en niños de 5 años de la Institución Educativa Alfredo Pinillos Goicochea 
de la ciudad de Trujillo. La metodología de la investigación fue de tipo enfoque 
cuantitativo, no experimental y con diseño descriptivo. La población estuvo 
conformada por 108 estudiantes. Para la muestra se utilizó un muestreo no 
probabilístico, con un total de 48 participantes, donde 25 fueron niños y 23 niñas. 
Para la recolección de datos se utilizó el Cuestionario para Evaluar el Nivel de 
Autonomía, el cual fue sometido a la validez y confiabilidad del instrumento, se 
aplicó una prueba piloto a un grupo de 26 niños de 5 años. Los resultados obtenidos 
sobre el desarrollo de la autonomía demostraron que el 79% de los niños y niñas 
lograron alcanzar los indicadores propuestos, mientras que el 21% aún presentan 
dificultad en su desenvolvimiento. La investigación concluye que aún existen 
algunas dificultades en los niños y niñas para poder desenvolverse de manera 










In the present research, the main objective was to establish the level of autonomy in 
5 year-old children from the Educational Institution Alfredo Pinillos Goicochea in the 
city of Trujillo. The methodology of the investigation was of type quantitative 
approach, nonexperimental and with descriptive design. The population consisted 
of 108 students. A non-probability sample was used for the sample, with a total of 
48 participants, where 25 were boys and 23 girls. For the data collection, the 
Questionnaire to Evaluate the Level of Autonomy was used, which was submitted 
to the validity and reliability of the instrument, and a pilot test was applied to a group 
of 
26 five-year-old children. The results obtained on the development of autonomy 
showed that 79% of the children managed to achieve the proposed indicators, while 
21% still have difficulty in their development. The research concludes that there are 









Actualmente, el desarrollo temprano del infante se encuentra afectado por 
factores que impiden su crecimiento motor, cognitivo, emocional y social. En el 
mundo, existe alrededor de un 38,5% de niños con un bajo nivel de desarrollo 
integral, este problema se da mayormente en asentamientos humanos y rurales 
debido a la falta de servicios de calidad, la pobreza, enfermedades, desnutrición, 
violencia, registro de nacimiento, saneamiento e higiene, agua, rompimiento de las 
estructuras familiares, figuras de apego y educación. La posibilidad de que los 
padres puedan proporcionar el cuidado, afecto y atención necesaria para que los 
niños desarrollen todas sus potencialidades se ve afectada por falta de tiempo y/o 
compromiso en el proceso de crecimiento del niño. En tal sentido, estos hechos 
afectan el desarrollo de las habilidades socioemocionales del niño. De tal manera 
que a partir desde que nace hasta los 12 años, el preescolar debería lograr al 
máximo su desarrollo de autonomía personal (UNICEF, 2016). 
Durante estos últimos años, se ha observado que muchos niños que dan 
inicio a su etapa preescolar dentro de la Educación Básica Regular presentan un 
deficiente desarrollo en su autonomía, por falta de acompañamiento durante la 
etapa infantil. En el ejercicio docente se observa que los niños en su mayoría 
exhiben elevados rangos de dependencia y poca iniciativa para solucionar 
contratiempos simples correspondientes a su edad, tal como abrir una envoltura de 
un dulce y saber que para dar su opinión deben levantar la mano, sucesos que a 
simple vista no son sobresalientes durante el proceso de desarrollo de su 
autonomía (OMS, 2014). 
El desenvolvimiento de la autonomía individual es fundamental en la 
enseñanza del infante, un niño autónomo es un niño independiente que puede 
resolver por sí mismos aquellas tareas o actividades que se les presente de acuerdo 
a su crecimiento y a su ambiente sociocultural. Cuando el niño muestra baja 
autonomía, va a depender de los demás. En tal sentido, el niño va necesitar ayuda 
constante para desenvolverse en sus actividades diarias, también tendrá poca 
iniciativa para expresarse y será un niño sobreprotegido, presentando dificultades 
en su aprendizaje y en su relación con los demás; por lo tanto, cuando el niño logra 
su independencia traspasa todas las barreras que se le presentan a lo largo de su 
vida convirtiéndose en un niño autónomo (EDUCREA, 2020). 
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En el Perú, el desarrollo de la autonomía en el preescolar se encuentra en 
un nivel bajo. Por lo que se sigue observando que los infantes tienen dificultades 
para poder expresar sus necesidades básicas, manifiestan una inmadurez al 
resolver algún problema que se le presente y una escasa iniciativa. De modo que 
dicha actitud conlleva a que el preescolar actúe de manera inadecuada. Es decir, 
que tenga una autoestima baja donde sienta inseguridad para resolver cualquier 
problema. Asimismo, presenta temor a la hora de hablar en público, situación que 
no favorece al progreso del niño. Tomando en cuenta que la autonomía 
adecuadamente desarrollada permite educar a los preescolares de manera ética y 
autónoma teniendo en cuenta los valores y principios (UNICEF, 2004). 
Como pregunta de investigación se ha planteado: 
 
¿Cuál es el nivel del desarrollo de la autonomía de los niños de 5 años de la I.E. 
Alfredo Pinillos Goicochea, Trujillo, 2020? 
Este estudio se justifica en base a los posteriores criterios: Se pretende 
fundamentar el desarrollo de la autonomía del preescolar. 
Por convivencia: Este proyecto de investigación pretende manifestar el valor 
de relacionar las actividades curriculares para un mejor desarrollo de la autonomía 
en el preescolar porque determina buscar el crecimiento socioemocional y sus 
habilidades cognitivas como ser humano. Para lograr el 100% en el ámbito 
educativo de los niños se debe emplear diversas responsabilidades para lograr un 
excelente desenvolvimiento de su autonomía (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). 
De igual manera, la relevancia social: Este estudio justifica que este servirá 
como antecedente para otras investigaciones no-experimentales y tengan como 
finalidad desarrollar la autonomía a través de actividades cotidianas, por lo tanto, 
se pretende alcanzar un excelente desenvolvimiento. De tal manera que el niño 
demuestre seguridad propia para tomar sus propias decisiones (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
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Asimismo, se justifica la práctica: Los instrumentos aplicados en este estudio 
servirá para que los docentes los pueden utilizar para medir la variable de la 
autonomía del niño. Esta investigación se realizó con la finalidad de conocer el 
desarrollo de la autonomía del preescolar, por lo tanto la educación es una 
necesidad y derecho fundamental en el desenvolvimiento del niño (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
En tal sentido, el valor teórico: Permite al infante obtener conocimientos y 
lograr desenvolverse con facilidad ante la sociedad, por lo tanto, consideramos que 
a través de este estudio se conocerá cómo desarrollar y aumentar la autonomía del 
preescolar de esta manera, se dará a conocer la importancia del desarrollo de la 
variable para lograr un crecimiento óptimo en la autonomía del infante (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
Finalmente, la utilidad metodológica: Los procedimientos, métodos y técnicas 
implementadas en esta investigación, confirman su autenticidad y transparencia, 
podrán ser utilizados en otros futuros estudios de investigación. Para tal efecto, se 
define que el crecimiento de la independencia del niño es fundamental en el 
desarrollo de enseñanza-aprendizaje, para lograr desarrollar ciertas capacidades, 
habilidades y destrezas como el desarrollo motriz, cognitivo, social y afectivo, 
asimismo aprenden moviéndose, manipulando objetos, oliendo, escuchando, 
saboreando y jugando, todo esto ayudará a que el niño vaya involucrándose con la 
sociedad y que se integre fácilmente a un grupo de amigos donde tendrá una 
participación activa (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Objetivo general de esta de investigación es: 
 
Establecer el nivel de la autonomía en niños de 5 años de la I.E. Alfredo 
Pinillos Goicochea, Trujillo, 2020. 
Cómo objetivos específicos de esta investigación tenemos. 
 
Describir la identidad personal en el desarrollo de la autonomía de los niños 
preescolares. 
Describir la seguridad física y emocional en el desarrollo de la autonomía de 
los niños preescolares. 
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Describir la socialización en el desarrollo de la autonomía de los niños 
preescolares. 
Describir la independencia en el desarrollo de la autonomía de los niños 
preescolares. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Mazo (2012), en su estudio La Autonomía Principio Ético Contemporáneo, 
Medellín – Colombia, encontró que la autonomía hace referencia a las posibilidades 
que tiene toda persona de crear sus propias reglas para la ejecución de su vida, sin 
esperar recompensas ni castigos por los actos que realiza, sino tan solo por el 
placer que implica la propia realización. 
Galindo (2012), en su investigación Sobre la Noción de Autonomía en Jean 
Piaget, Bogotá – Colombia, descubrió que el desarrollo de la autonomía es el criterio 
moral del niño en la que plantea el respeto por los demás y responsabilidad por sus 
acciones, demostrando su independencia y seguridad para resolver problemas ante 
situaciones que le presentan durante su vida cotidiana. 
Raylla (2016), en su análisis Autonomía e Individuos sin la Capacidad para 
Consentir, Brasilia – Brasil, describió que la autonomía es el desarrollo de liderazgo 
y libertad de expresión del preescolar, demostrando así su independencia y 
asumiendo responsabilidades, también va a expresar ser un niño competente de 
manera libre y autónomo. 
Caseiro (2013), en su escrito Desarrollo de la Autonomía de los Jóvenes, 
Quito – Ecuador, determina que la autonomía en niños con discapacidad leve 
presentan limitaciones de desarrollo motor y sensorial, pero con una estimulación 
temprana adecuada pueden lograr desarrollar habilidades necesarias para llevar 
acabo sus actividades de su vida cotidiana, demostrando su desenvolvimiento en 
algunas rutinas diarias. 
Maldonado, Aguinaga, Nieto, Fonseca, Shardin y Cadenillas (2018), en su 
investigación Estrategias de Aprendizaje para el Desarrollo de la Autonomía del 
preescolar, Lima – Perú, definieron que el aprendizaje autónomo es un desarrollo 
que abarca actividades realizadas de manera independiente, también es un 
proceso en donde el niño demuestra su desenvolvimiento ante cualquier situación. 
 
Cillero (1997), en su estudio Infancia, Autonomía y Derechos: Una Cuestión 
de Principios, Nueva York - Naciones Unidas, comprende que el niño es titular de 
sus derechos fundamentales de la que puede gozar a través de una protección 
específica, por lo tanto la infancia es un desarrollo efectivo y progresivo de la 
autonomía, personal, social y jurídica. 
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Kyriakos, Helmut, Schroder (2018), en su indagación Desarrollo de la 
Autonomía del Niño en la Atención Pediátrica, Buenos Aires – Argentina, analizan 
que la autonomía es el desarrollo de una toma de decisiones e independencia del 
niño, por consiguiente la autoridad de los padres influye sobre el grado de 
autonomía en función del nivel de respeto, responsabilidad e igualdad que el niño 
demuestra con sus acciones. 
Fuentes, Gamboa, Morales, Retamal y Martín (2012), en su investigación Jean 
Piaget, Aportes a la Educación del Juicio Moral para el Siglo XXI, Taka – Chile, 
fundamentan el avance cognitivo y emocional que permite al niño construir su 
personalidad moral, determinando que para lograr desarrollar niños autónomos se 
da a través de un proceso de interacciones y experiencias que proporcionan los 
contextos sociales, por lo tanto se dimensionará la influencia de la escuela y la 
familia como vehículos socializadores en el desarrollo de la autonomía del 
preescolar. 
Jaramillo y Ruíz (2010), en su indagación El Desarrollo de laAutonomía: Más 
allá del Uso de las TIC para el Trabajo Independiente, Bogotá – Colombia, 
descubrieron que la autonomía, según su pedagogía, está vinculada con la 
independencia de la ejecución de tareas sencillas. En el sentido, que un niño 
autónomo está apto de asumir responsabilidades en sus procesos de enseñanza 
para efectuar diversas funciones, como expresarse con facilidad ante los demás 
expresando seguridad en sí mismo. 
Mayorga, Pérez, Ruiz y Coloma (2019), en su investigación Trabajo 
Cooperativo Docente – Familia para el Desarrollo de la Autonomía en Infantes, 
Santa Ana de Coro – Venezuela, analizaron que la autonomía permite explicar la 
representación personal que tiene cada persona de sí mismo; es decir, se da cuenta 
de las cualidades y habilidades que cada uno goza y le atribuye, este es un 
desarrollo que requiere de bastante iniciativa lo cual debe ser constantes porque 
los niños y niñas se dejan llevar más por lo que ven que por lo que escuchan, 
comprendiendo de la mejor manera a través de las experiencias que causa su 
cuerpo en un entorno social, para poder enfrentar las dificultades que se presentan 
durante la vida diaria. 
Después de exhaustiva búsqueda de antecedentes nacionales e internacionales 
relacionados a nuestra investigación (tesis) encontramos lo siguiente: 
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Nassr (2017) realizó una investigación el objetivo fue diagnosticar el crecimiento 
de la independencia a través de la táctica del juego en niños de 4 años de edad. La 
metodología que se utilizó en esta investigación fue de tipo cuantitativo, diseño 
descriptivo simple de un grupo niños con pre - test y post - test con 6 semanas de 
intervención. Se seleccionó a 15 niños de la edad de 4 años del nivel inicial. El 
instrumento que se utilizó fue la recolección de datos mediante la ficha de 
observación y lista de cotejo (Diseño Curricular Nacional). Los resultados obtenidos 
sobre el desenvolvimiento de la autonomía en relación al juego, demostraron que 
el 55,6% de los niños aún se estaban adaptando con cierta dificultad a las 
habilidades que determinaba el indicador y el 44,0% de los niños lograron alcanzar 
los indicadores propuestos. La investigación concluye que la aplicación del juego 
en trabajo de ciencias durante el acto pedagógico ha ayudado al crecimiento de la 
independencia en los niños de 4 años, mediante los indicadores planteados, lo cual 
denota que no solo el ofrecer conocimientos científicos de acuerdo a su edad va a 
permitir percibir su realidad, sino también que se va a desarrollar capacidades que 
contribuirán a su desarrollo autónomo ante la sociedad. 
Yábar y Bronzoni (2018) realizaron una investigación el objetivo de estudio fue 
determinar la manera en que se fomenta la autonomía en niños y niñas de 18 - 24 
meses de edad, según la filosofía de Reggio Emilia, la cual se aplicó en el Nido la 
Casa Amarilla. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo y de nivel 
exploratorio de un grupo de niños determinado. Su población fue de 100 niñas y 
niños de ambos turnos, de los cuales fueron seleccionados 8 niños que tienen entre 
un año y 6 meses hasta los 2 años de edad, debido a que comienzan a desarrollar 
su autonomía en ese rango de edades. El instrumento utilizado fue la técnica de 
observación y entrevista. (Yábar & Bronzoni, 2018). Los resultados obtenidos 
demostraron que el docente fomentaba la autonomía a nivel físico y el soporte 
emocional que ofrece al niño, a partir del lenguaje verbal y no verbal que emplea 
desde la empatía para comprender sus necesidades básicas, decisiones y tiempos. 
Se concluyó que el estudio sobre los hábitos de los niños desarrolla en ellos la 
seguridad y confianza para actuar y tomar sus propias decisiones acorde a su edad. 
Parra (2015) realizó un estudio de investigación el objetivo principal fue estudiar 
la relación de las actividades curriculares en el desarrollo de la autonomía de los 
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niños de inicial 2 del centro de educación Inicial “El Vergel”. La metodología utilizada 
fue cualitativa – cuantitativo y de diseño exploratorio descriptivo de dos grupos 
determinados. Su población fueron 92 personas, 9 en personal Centro de 
Educación Inicial “El Vergel”, 83 niños yno fue necesario tomar muestra porque es 
una cantidad manejable. El instrumento utilizado fue una encuesta y una lista de 
cotejo (Parra, 2015). Los resultados obtenidos fueron que las actividades que se 
realizaban diariamente se encontraban enfocadas al desenvolvimiento de la 
autonomía de los infantes, en base al instrumento de evaluación de la ficha de 
observación se realizó en dos oportunidades, se observó que los preescolares aun 
dependen del docente para realizar sus actividades diarias, lo que ha ilimitado en 
gran medida el crecimiento de la autonomía dentro y fuera del aula. Se concluye un 
alto porcentaje de los niños que no logran desarrollar adecuadamente su 
autonomía, ya que en muy pocas veces los infantes van al baño por sí solos. 
Bolaños (2017) realizó una investigación el principal objetivo fue determinar la 
relación de la expresión plástica en el desenvolvimiento de la autonomía de los 
niños y niñas de 5 a 6 años en el Centro de Desarrollo Infantil Nacidos para Triunfar. 
Metodología utilizada es enfoque cuantitativo y cualitativo, con diseño descriptivo y 
de campo trabajó con 2 grupos. La población fue de 6 maestras y 40 niños. El 
instrumento aplicado fue encuesta y observación (Monje, 2011). Los resultados 
obtenidos que durante la observación en la institución se determinó que las técnicas 
grafo – plásticas tradicionales motivan muy poco la autonomía y las encuestas 
aplicadas en los docentes se observa poca utilización de metodología individual y 
grupal en el desarrollo de los niños. Se concluye que las docentes no ponen en 
práctica lo que indica el currículo nacional Inicial para desarrollar la autonomía 
impidiendo que preescolares logren su independencia. 
Carrera (2019) realizó un estudio el objetivo principal fue determinar el 
crecimiento de la autonomía de los preescolares de 3 a 5 años desde la metodología 
Montessori en el centro Educativo el Trébol. La metodología utilizada fue de 
enfoque cualitativo y cuantitativo: diseño descriptivo-correlacional y trabajaron con 
4 grupos. La población fue de 50 niños y sus edades van desde los 3, 4 y 5 años y 
6 docentes, se realizó la muestra a toda la población debido a no ser extensa. EL 
instrumento utilizado fue la lista de cotejo y guía de entrevista 
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(Carrera, 2019). Los resultados obtenidos durante la entrevista con los docentes 
aseguran que la metodología si ayuda en el desarrollo de los niños destacando la 
autonomía por su importancia y en los resultados aplicados en la lista de cotejo, 
destaca que los niños y niñas si pueden ser autónomos realizando actividades de 
atención y cuidado por sí mismo como colocarse y sacarse los zapatos entre otros. 
Se concluyó que la metodología de Montessori desarrolla la autonomía en los niños, 
desarrollando que los niños sean independientes en sus acciones diarias, como en 
el juego y en la sociedad. 
Según Camps (2007), Maldonado (2017), Rubio (2014) y Luengo (2016), el 
desarrollo de la autonomía comprende las siguientes dimensiones: 
Identidad personal: Capacidad del niño de reconocer su identidad personal para 
poder dirigir sus propias normas y reglas que se dan a través de su independencia. 
De tal manera que en la edad preescolar es donde están aclarando su identidad, 
en esta etapa es donde comienzan a reconocer sus emociones, lo que le causa 
alegría, miedo y tristeza, además entienden que cada estado de ánimo tiene un 
nombre diferente y también aprenden a controlar sus emociones, conductas, a 
manifestarse empáticos con los demás y su autoestima tiene un papel fundamental 
en esta etapa de su desarrollo. Para que tal efecto, se ofrece al infante un lugar 
acogedor, que sienta amor, confianza y comprensión ante cualquier situación que 
le permita identificarse por sí solo (Camps, 2006). 
Seguridad física y emocional: La autonomía emocional está relacionada a la parte 
física y pueda que este aspecto se deba trabajar más, ya que los niños van a 
requerir el apoyo emocional de sus padres durante toda su vida para que les brinde 
el amor y apoyo incondicional a sus niños. Promover su independencia de los 
preescolares se basa en la seguridad de que el niño sienta al expresarse con sus 
padres y los demás, desarrollando su parte emocional con seguridad y confianza 
para lograr establecer relaciones con las personas de su entorno. De este modo el 
niño adquirirá su propia autonomía ya que dicho desarrollo repercutirá en él 
positivamente, puesto que se sentirá en confianza y seguro de sí mismo, todo esto 
conlleva a que la madre opte por una crianza adecuada donde brinde un hogar 
cálido sin violencia (Maldonado, 2017). 
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Socialización: Es fundamental para el desarrollo del niño en el mundo externo, ya 
que los niños empiezan a emplear todas las enseñanzas que se les han transmitido, 
llevando a cabo las cosas que han visto o vivido, al relacionarse con sus amigos de 
clase (Rubio, 2014). 
Independencia: Los niños se desenvuelven a través de pequeñas cosas diarias que 
realizar en casa o en el jardín. En tal sentido de que quieren manifestarse como 
adultos en algún momento que deseen. Por lo tanto, es la tarea de los padres y de 
los docentes, realizar diversas actividades que ayude al niño a desenvolverse por 
sí mismo. De tal manera logre demostrar su independencia a través de sus acciones 
como asumir responsabilidades (Luengo, 2016). 
De acuerdo a los estudios investigados relacionados a nuestro estudio de 
investigación, encontramos teóricos que establecen lo siguiente: 
Bornas (1994), citado por Castelar y Gonzáles (2015), establecieron que el 
significado de autonomía da alusión a la particularidad y a la seguridad que el 
infante tiene al poner en práctica tareas de socialización, higiene, alimentación, 
entre otras. Para relacionarse con su entorno, el infante tiene que establecer un 
medio de interacción donde muestre independencia al tomar decisiones propias. 
También es de gran importancia indicar que la autonomía ayuda a regular 
comportamientos para que los infantes muestren compromiso, confianza, 
aceptación e independencia. 
Signorelli (2006), citado por Córdova (2014), estableció que la autonomía 
consiste en la libertad que expresa el infante para efectuar un hecho sin el 
acompañamiento de otra persona, en el caso de los niños se basa en la facultad de 
aprender distintas habilidades de este modo poder desempeñarse de manera 
independiente, también nos permite conocer el desarrollo cognitivo, social y motriz, 
los factores que influyen en la autonomía es el vínculo, el apego, el aprendizaje del 
mundo mediante juegos simbólicos y de simulación. 
Montessori (1998), citado por Calero (2009), estableció que el niño no es un 
adulto, es una persona en desarrollo, pensamiento y como tal hay que tratarlo, es 
decir son individuos con derechos y protagonistas de su desenvolvimiento, tienen 
necesidades y potencialidades que se convierten en principios pedagógicos. De tal 
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manera conlleva al niño la necesidad de conocer, explorar y relacionarse con el 
entorno, por lo tanto es fundamental para su crecimiento y convivencia, en la cual 
irá establecimiento relaciones interpersonales basadas en el respeto, donde le 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación - Cuantitativo 
 
La presente investigación de tipo cuantitativo se caracteriza por ser un conjunto de 
procesos de forma secuencial y probatoria. Además, aplica y respeta el orden de 
pasos; por ende, el orden es riguroso (Hernández, 2014). 
Diseño de investigación: No experimental -Descriptivo. 
 
Busca detallar las características, cualidades y los perfiles de los participantes, es 
decir pretende recoger información de manera independiente sobre la variable que 
se exponen desarrollo de la autonomía en niños de 5 años (Hernández, 2014). 
 








3.2. Variable y operacionalización 
 
Desarrollo de la autonomía: Es la competencia que accede al niño a razonar, 
actuar por sí mismo con sentido crítico, de acuerdo a sus posibilidades y ritmo de 
desarrollo, son capaces de hacer cada vez más cosas y valerse por sí mismos ante 
cualquier situación que se les presenta, es decir es un niño autónomo e 
independiente. En tal sentido es la capacidad de llegar a pensar, tanto en el ámbito 
ético como en lo intelectual. Por ende, la independencia se presenta en los hábitos 
cotidianos, asimismo en los cuidados del propio cuerpo, espacios y/o situaciones 
que se transcurre diariamente, donde todo ellos servirán para lograr una autonomía 
eficiente. Por lo expuesto es claro fundamentar que la autonomía se desarrolla 
cuando los estudiantes reciben una buena educación en un ambiente agradable, ya 
que de esa manera ellos confrontan sus ideas sobre alguna actividad que se esté 
realizando (Alzamora, 2019). 
G 
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Definición conceptual: La autonomía es la capacidad que le permite al niño 
razonar y a realizar por sí mismo aquellas tareas o actividades propias de acuerdo 
a su edad con sentido preciso, asimismo establecer reglas de conducta a partir de 
experiencias y guías como enfrentarse a una realidad por iniciativa propia ejerce 
una resolución de problemas (Figueroa, 2019). 
Definición operacional: La autonomía es la independencia de uno mismo el que 
se presenta en la vida cotidiana, en cada situación vivida el cual permite al niño ser 
más autónomo. Para tal efecto, la variable se va a medir a través de la técnica de 
la encuesta, siendo el instrumento aplicado un Cuestionario para Evaluar el Nivel 
de Autonomía en los niños. Las dimensiones de la autonomía evaluadas fueron las 
siguientes: Identidad personal, seguridad física y emocional, socialización e 
independencia (Camps, 2007; Maldonado, 2017; Rubio, 2014; y Luengo 2016). 
Indicadores: Parte de la variable en relación con las 4 dimensiones para evaluar 
caca una de ellas; Identidad Personal, Seguridad Física y Emocional, Socialización 
e Independencia. (Camps, 2007; Maldonado, 2017; Rubio 2014; y Luengo 2016). 
3.3. Población, Muestra y Muestreo 
Población 
La población está establecido por 108 niños de 5 años; entre los turnos mañana y 
tarde de la Institución Educativa “Alfredo Pinillos Goicochea” está ubicada en el 
Pasaje José Sabogal N° 389, Urb. Palermo, en la provincia de Trujillo. La población 









Turno Aula Niños Niñas Total 
Mañana Lucerito 15 12 27 
 Rayito de Sol 16 10 26 
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Tarde Estrellita 14 12 26 
 Lucerito 11 18 29 
  56 52 108 
 




La muestra se conformó por un grupo de 48 niños de 5 años de la I.E. Alfredo Pinillos 
Goicochea, siendo una población de 108 niños y niñas de ambos turnos. 
Tabla 2 




Turno Aula Niños Niñas Total 
Mañana Lucerito 15 11 26 
 Rayito de 10 12 22 






Nota: Nómina de participantes 2020 
 
 Criterios de inclusión: Estudiantes de 5 años (turno mañana) de la I.E. 
Alfredo Pinillos Goicochea, alumnos registrados. La inclusión corresponde a 
la integración de participantes a una unidad de análisis correspondiente a un 
estudio de investigación (Arias, Villasís & Miranda 2016). 
 Criterios de exclusión: Alumnos de la I.E. que no participan en la unidad 
de análisis, por lo que la sección de participantes fue realizada según el 
interés de las investigadoras (Arias, Villasís & Miranda 2016). 
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3.4. Técnica Instrumento de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos: Se aplicará la técnica de la encuesta donde se 
evaluará al niño a través de los padres, para determinar el nivel de autonomía del 
niño para la recolección de datos, mediante una previa planificación (Hernández, 
2014). 
Validez 
El instrumento que se utilizó en nuestro informe de investigación fue sujeto a juicio 
de expertos, quienes evaluaron la calidad de nuestro instrumento, considerando 
nuestros objetivos propuestos, es decir, la validez es un criterio de evaluación en 
donde un instrumento calcula la variable que intenta medir (Hernández, 2014) 
Confiabilidad 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de nuestro informe de 
investigación, se aplicó una prueba piloto a un grupo de 26 niños de 5 años, de 
manera que cumple con las cualidades de la muestra de estudio y para hallar los 
resultados se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach como un estadístico para 
estimar la confiabilidad de los 20 ítems propuestos indicando el valor 0.91 dando 
como una confiabilidad perfecta y estando listo para aplicar a nuestra muestra de 
estudio, por lo tanto la confiabilidad de un instrumento de medición que establece 
por medio de diferentes técnicas, ayudando en la parte teórica como el de la 
práctica evidenciando de qué tanto es el error que existe en instrumento de 
medición (Quero, 2010). 
3.5. Procedimientos 
 
Esta investigación se llevó a cabo en la I.E. de Trujillo, N° 207 Alfredo Pinillos 
Goicochea en niños de 5 años, de manera que fueron seleccionados por un 
muestreo no probabilístico intencional, eligiendo a los niños del turno mañana de 
las aulas, Lucerito y Rayito de Sol, en la que se realizó la aplicación del instrumento. 
El permiso se generó mediante una solicitud que se le envió a la directora de dicha 
institución, respondiéndonos una semana después, aceptando la solicitud y 
brindándonos su apoyo, posteriormente la directora habló con las docente de las 
aulas respectivas para informarle lo que se iba a realizar, y así ellas puedan informar 
a los padres de familias que les llegaría mediante un correo o por medio 
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del WhatsApp un cuestionario para evaluar la autonomía de sus niños, 
explicándoles el motivo de dicho cuestionario. Después se pasó aplicar el 
cuestionario para a recolección de datos, en la cual se demoró dos semanas, a 
consecuencia de que no todos los padres colaboraban y se tuvo que estar llamando 
para que respondan el cuestionario. Finalmente, al obtener todos los cuestionarios 
listos, se pasó a proceder a la codificación de datos, utilizando las tablas de Excel, 
gráficos, para así poder hallar el porcentaje de resultados. 
3.6. Método de análisis de datos 
Estadística descriptiva 
Nuestro proyecto es de diseño no experimental - transversal debido a que se dará 
en un periodo de tiempo por ende se utilizará estadística descriptiva debido a tener 
una variable de investigación. El método de análisis para procesar la información 
de estudio, se dará mediante una descripción de la realidad en base a unos 
indicadores que serán mencionados por medio de la técnica de la encuesta 
(Hernández, 2014). 
3.7. Aspectos éticos 
Este estudio de investigación se ha referido de varios proyectos de investigación, 
libros, revistas, artículos y tesis confiables que ya han sido publicadas por ende han 
sido revisados por jurados calificados, garantizando la calidad, valoración y 
significancia de lo que demuestra la investigación; la autenticidad de las pruebas 
encontradas en el estudio, demostrando una solidez absoluta y la rigurosidad, que 
se encarga de medir la calidad en la metodología aplicada (Cuesta, 2015). Un 
estudio colectivo se necesita de participantes para el logro de objetivos 
establecidos. Este criterio además de incluirse en la ética de la investigación, es 
considerado como un reglamento judicial que cualquier estudio debe cumplir 
obligatoriamente. Al mismo tiempo, recalca la importancia de la confidencialidad y 
anonimato, mencionando que existen tratos que garantizan la seguridad emocional 
de los participantes de estudio esto se da cuando se respeta toda información 
privada que los involucre. Además de pasar por el programa Turnitin, el cual, valida 
el grado de similitud de la investigación realizada, teniendo menos del 25% para ser 















Alto Medio Bajo 
IV. RESULTADOS 
En relación al objetivo general, establecer el nivel de autonomía en niños de 5 
años de la I.E Alfredo Pinillos Goicochea, Trujillo, 2020, los resultados, según 
Gráfico 1 indican que: 
El 79% de los preescolares se encontraron en el nivel de medición alto en el 
desarrollo de la autonomía. De tal manera, se evidencia que los niños tienen un 
buen desarrollo autónomo. Así mismo, algunos infantes se encontraron en el nivel 
de medición medio (21%). Por lo que, aún se encontraron en proceso de desarrollo 
de su autonomía. 
Gráfico 1 
Desarrollo de autonomía del preescolar 
 
Note: La puntuación de los preescolares se encuentra en un nivel alto. 
 
En relación a los objetivos específicos: se establece el nivel de autonomía por 
porcentajes de cada dimensión. 
Con respecto al Gráfico 2 se visualiza los porcentajes de cada dimensión, en cuanto 
a la dimensión identidad personal, los resultados indicaron que se encontraron en 
un nivel alto 85% en su autonomía, en relación a la dimensión seguridad física y 
emocional, los resultados señalaron un nivel alto 73% en su autonomía, en relación 





















Seguridad Física y 
Emocional 
Socialización Independencia 
Alto Medio Bajo 
encontraron en un nivel alto en su desenvolvimiento autónomo, con respecto a la 
dimensión independencia, los resultados señalaron un nivel alto 56% en su 
autonomía. Estos resultados dan a conocer que el mayor porcentaje de niños se 
desenvuelven sin requerir ayuda. Así mismo, se evidencia algunos infantes en el 
nivel medio. Por lo que, aún requieren apoyo de algún adulto. 
Gráfico 2 
Dimensiones de la variable autonomía 
 
Nota: La puntuación de las dimensiones se ubica en un nivel alto. 
 
En relación al objetivo específico 1, Describir la identidad personal en el 
desarrollo de la autonomía de los niños preescolares, los resultados indica que las 
niñas se encuentran en un nivel alto (91 %), a diferencia de los niños (85%). Con 
respecto a la medición del nivel medio los porcentajes los porcentajes son bajos 
entre ambos seños, sin embargo existe una diferencia del 6% a favor de los niños 
(Ver Tabla 3). 
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Tabla 3: 
Dimensión identidad personal 
 
 
Nivel Niñas % Niños % Total 
Alto 20 91 22 85 42 
Medio 2 9 4 15 6 
Bajo 0 0 0 0 0 
 22 100 26 100 48 
Nota: Base de datos Excel de identidad personal 
 
En relación al objetivo específico 2, describir la seguridad física y emocional 
en el desarrollo de la autonomía de los niños preescolares, los resultados indican 
que las niñas tienen un crecimiento notorio en el nivel alto (86%), a diferencia de 
los niños (62%). Con respecto al nivel medio los porcentajes los porcentajes son 
bajos entre ambos géneros, sin embargo existe una diferencia del 24% a favor de 
los niños (Ver Tabla 4). 
Tabla 4 












En Nota: Base de datos Excel de la seguridad física y emocional 
 
relación al objetivo específico 3, describir la socialización en el desarrollo de la 
autonomía de los niños preescolares, los resultados indica que las niñas muestran 
un nivel alto (86%), a diferencia de los niños (74%) que también se ubican en un 
nivel alto. Con respecto al nivel medio los porcentajes son bajos entre ambos 
sexos, sin embargo existe una diferencia del 12% a favor de los niños (Ver Tabla 
5) 
Nivel Niñas % Niños % Total 
Alto 19 86 16 62 35 
Medio 3 14 10 38 13 
Bajo 0 0 0 0 0 







Nivel Niñas % Niños % Total 
Alto 18 86 20 74 38 
Medio 3 14 7 26 10 
Bajo 0 0 0 0 0 
 21 100 27 100 48 




Finalmente en el objetivo específico 4, describir la independencia en el 
desarrollo de la autonomía de los niños preescolares, los resultados indican que 
tanto niñas y niños se encuentran en un nivel de medición alto (52%). Con respecto 
a los niños y niñas en la medición del nivel medio se encuentran con una diferencia 
del 7% a favor de las niñas. Y por último en el nivel bajo los niños y niñas se 
encuentran en una diferencia del 7% a favor de los niños (Ver Tabla 6). 
Tabla 6 
Dimensión de independencia 
 
 
Nivel Niñas % Niños % Total 
Alto 12 52 13 52 25 
Medio 10 43 9 36 19 
Bajo 1 5 3 12 4 
 25 100 23 100 48 




El desarrollo de la autonomía en la etapa preescolar es fundamental, en los 
últimos tiempos, debido a diversos estudios de investigación han demostrado que 
un niño autónomo es un ser independiente ante la sociedad y/o situación que se le 
presente durante su vida cotidiana. Teniendo en cuenta el objetivo general del 
estudio de investigación fue: “Establecer el nivel de la autonomía en niños de 5 años 
de la I.E. Alfredo Pinillos Goicochea, Trujillo, 2020, los resultados indican 
encontrarse en un nivel alto 79% de la variable autonomía. De tal manera, se 
evidencia que los niños tienen un buen desarrollo autónomo. Así mismo, algunos 
niños se encontraron en el nivel de medición medio 21%. Por lo que, aún se 
encontraron en proceso de desarrollo de su autonomía. Estos resultados de este 
estudio señalan no guardar similitud con el estudio realizado por Puga (2018), en 
donde indico que el 63% se encontró en un nivel proceso, esto quiere decir que más 
de la mitad de la muestra aún se encuentra en proceso de desarrollo de su 
autonomía. La variable de este estudio autonomía se relaciona directamente con la 
variable juego-trabajo con una muestra de 68 niños, de tipo cuantitativo con un 
diseño no experimental cuantitativo, quien utilizo el instrumento lista de cotejos, esta 
variable proporciona materiales a la utilización como herramienta para facilitar el 
desenvolvimiento autónomo. 
Este hallazgo probó un buen desarrollo de la autonomía en el niño, como manifiesta 
Piaget (1950), citado por Muñoz (2015), quien estableció que la autonomía no llega 
por sí misma con la naturaleza del ser humano, sino que se logra en el recorrido de 
la vida misma, en ese proceso de maduración constante. De tal manera, que va 
obteniendo la capacidad de poder pensar críticamente para identificar preferencias 
y tomar decisiones. 
Al establecer comparaciones entre las dimensiones de la variables: Desarrollo 
de la autonomía, encontramos que: Los preescolares se encuentran en un nivel de 
medición alto 56% y 85% porcentajes que se ubican entre las cuatro dimensiones 
Identidad personal, seguridad física y emocional, socialización e independencia. 
Estos resultados guardan similitud con el estudio realizado por Alzamora (2019), en 
donde indico que el 89% alcanzo un nivel alto demostrando así un buen 
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desenvolvimiento autónomo. Los resultados de ambos estudios indican tener 
relación por lo que se encuentran en un nivel alto de autonomía. 
Con respecto a la dimensión identidad personal, el estudio manifestó que un 
porcentaje del 85 % a más de 48 niños y niñas alcanzó un nivel alto, mientras que 
el 15 % y 9% entre ambos géneros se encuentra en un nivel medio. Estos resultados 
no guardan similitud con el estudio realizado por Camps (2006), quien realizó una 
investigación estructurada de 90 participantes en donde señalo que el 77% se 
encontró en un nivel medio. Así mismo, el 14% se encontró en un nivel bajo. De tal 
manera que solo el 9% se ubicaba en un nivel alto. Por lo que, los resultados 
determinó que los preescolares se encontraban construyendo su identidad 
personal. 
Este descubrimiento muestra el desarrollo de la identidad personal del niño, como 
lo manifiesta Vygotsky (1995), citados por Pinto y Ramírez (2015), en donde 
comentan el desarrollo de la identidad, personalidad y la formación de sus valores, 
estos desenvolvimientos es fundamental en el infante, con el fin de poder 
identificarse ante los demás a través de sus características y/o cualidades. Así 
mismo, menciona la importancia de que la docente debe trabajar en conjunto con 
los padres de familia, con el fin de formar niños con base de valores y una educación 
permanente-significativa para de esta manera sepan los niños valorarse tal cual son 
e identificarse ante los demás de manera correcta, ya que cada ser humano se 
desarrolla de manera distinta y con características particulares el cual les hacen ser 
únicos. 
En cuanto a la dimensión seguridad física y emocional; El estudio indicó que las 
niñas alcanzaron el 86% evidenciando así un logro del nivel alto, a diferencia de los 
niños que se encuentran en el nivel alto con un 62% mientras que los niños se 
encuentran en un nivel medio 38%, al contrario de las niñas 14%, por lo que aún 
tienen dificultades en demostrar sus sentimientos. Estos resultados de este estudio 
guardan similitud con los resultados de la investigación por Maldonado (2017), 
utilizó el cuestionario en una muestra de 40 niños en donde indico que el 85% 
alcanzo un nivel alto en seguridad física y emocional, esto quiere decir que los 
participantes de estudio cuentan con un ambiente adecuado y seguro, así como 
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también un hogar con una convivencia afectiva y armoniosa. Por lo tanto, ambos 
estudios se encontraron con un porcentaje menor del 20% en el nivel medio. 
Este hallazgo indica la seguridad física y emocional del niño, como lo menciona 
Montessori (1912), citado por Mello y Pereira (2014), en donde manifiestan que la 
autonomía emocional está relacionada con la seguridad física. Por lo que, la 
seguridad infantil se debe dar seguimiento tanto en el ámbito escolar como en lo 
familiar, ya que en los primeros años de su vida el niño va desarrollando su 
personalidad. De tal manera, para que logre desenvolverse como ser íntegro libre 
de algún maltrato debe crecer y formarse en un ambiente donde respeten sus 
derechos y los traten como tal. 
Con respecto a la dimensión socialización; La investigación dio a conocer que las 
niñas se encuentran en el nivel alto con un 86% a diferencia de los niños que 
obtuvieron un 74% nivel alto, mientras que los niños se encuentran en un nivel 
medio 26%, al contrario de las niñas 14%, por lo que hay niños y niñas que 
presentan dificultades al relacionarse con las personas de su entorno. Estos 
resultados de esta investigación indican tener relación con el estudio realizado por 
Rubio (2014) utilizó el pre y post test en un grupo de 56 estudiantes donde dichos 
resultados dieron a conocer que los niños entre ambos géneros mostraron un nivel 
excelente en socialización debido a que las docentes trabajan de la mano con los 
padres de familia aplicando rutinas de interacción libre con su entorno demostrando 
así un 75% en nivel excelente de los 56 participantes, por lo que un 19% se 
encuentra en un nivel bueno y un 6% se encuentra en un nivel regular, es decir más 
de la mitad de preescolares cumplen los con indicadores establecidos, por ende, se 
visualiza que durante la etapa preescolar de los estudiantes deben lograr fortalecer 
la sociabilidad por si mismos ya que esto les permitirá expresarse ante los demás 
con confianza y seguridad. 
Este descubrimiento indica la socialización del preescolar, como lo menciona 
Vygotsky (1964), citado por Esperón (2005), en donde menciona que la 
socialización es un proceso que transforma al ser humano. Por lo que, va 
adquiriendo diversas capacidades y habilidades que le permite relacionarse con los 
demás con gran facilidad, y desenvolverse ante la sociedad expresando 
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confianza y seguridad en sí mismo. De tal manera que le permite participar como 
miembro efectivo del grupo de la sociedad global. 
En cuanto a la dimensión independencia, el presente estudio dio a conocer que los 
niños y niñas se encuentran en un 52%, mientras que las niñas 43% y los niños 
26% se encuentran en un nivel medio, y en cuanto a los niños se encuentran en un 
nivel bajo 9%, a diferencia de las niñas en un 5%. Estos resultados no guardan 
similitud con la investigación realizada por Ccallo (2019), quien desarrollo un estudio 
conformada por una muestra no probabilística de 30 participantes donde señalo que 
el 7% se encontró en un nivel de nunca. Así mismo, el 60% se ubicó en un nivel de 
algunas veces. De tal manera, que solo el 33% se ubicaba en un nivel de siempre. 
Por lo que, los resultados determinó que los niños y niñas se encontraban 
desarrollando su independencia. 
Este hallazgo señala la independencia, como lo menciona Piaget (1968) y Vygotsky 
(1991), citados por Ccallo (2019), en donde comentan que la independencia de la 
personal se inicia durante la etapa preescolar. Así mismo, se desenvuelve a través 
de pequeñas actividades que realiza en casa y/o en el jardín. Por lo que, quieren 
comportarse como pequeños adultos. Para lograr tal efecto, deben realizar diversas 
actividades acorde a su edad que le ayude a desenvolverse por sí mismo. De tal 
manera logren demostrar su independencia a través de acciones asumiendo 
responsabilidades de sus actos, así también ayudara a desarrollar su autoestima y 
definir su propia identidad. 
Finalmente, este estudio de investigación se desarrolló en un grupo de 48 
participantes con el objetivo de evaluar y establecer el nivel de autonomía en el 
preescolar. De tal manera, que los resultados obtenidos ayudaron a identificar los 
logros que presentaban los niños durante su desenvolvimiento autónomo. Por lo 
que, también se evidencia que aún hay niños que se encontraban en proceso de 
desarrollo autónomo y niños que presentaban ausencia de su autonomía. Así 
mismo, que este estudio fue un poco tedioso realizarlo a través del medio virtual. 
Por lo que, existiría la posibilidad de que no haya resultados 100% probabilísticos. 
Para lograr tal efecto, de los resultados se aplicó un cuestionario anónimo con el fin 




1. En conclusión el desarrollo de la autonomía de los niños de 5 años de la I.E. 
Alfredo Pinillos Goicochea, Trujillo, 2020, según el resultado de la muestra 
de 48 encuestados, se encuentran en un nivel alto con un porcentaje del 79% 
de la variable autonomía, señalando que los preescolares tienen la 
capacidad de solucionar pequeños problemas y asumir responsabilidades 
sin requerir ayuda. 
 
2. En conclusión la dimensión identidad personal, influye positivamente donde 
los resultados indican un nivel alto 85% donde señalan que los preescolares 
han logrado identificar sus cualidades y sus características personales. 
 
3. En conclusión la dimensión seguridad física y emocional influye 
positivamente en la autonomía de los niños y niñas mostrando así un 73%. 
Indicando un nivel alto, donde los preescolares demuestran autonomía ante 
sus acciones, movimientos, y expresan sus emociones ante cualquier 
situación que se le presenta. 
 
4. Se concluye que la dimensión socialización el 77% de niños se encuentran 
en un nivel alto en su autonomía, demostrando que se relacionan fácilmente 
con su entorno, expresando respeto por los demás y así mismo, poseen esa 
virtud de poder compartir sus cosas con sus compañeros demostrando así 
confianza y seguridad en sí mismo y ante los demás. 
 
5. Se concluye que la dimensión independencia el 56 % de los infantes, se 
encuentran en un nivel de alto en su autonomía. Por lo que, estos 
preescolares son independientes y no requieren de ayuda y no presentan 





1. Los padres de familia y docentes deberían realizar estrategias o actividades 
para lograr un buen desarrollo en la autonomía infantil de los niños y niñas, 
esto servirá como estímulo a que los niños y niñas aprendan diferentes 
habilidades, permitiéndoles que los niños tomen sus propias decisiones de 
acuerdo a su higiene, cuidado y salud, mostrando apoyo a los niños y niñas, 
de esta manera los niños podrán realizar independientemente sus actividad. 
 
2. Los padres de familia y las docentes deben brindar a los niños y niñas la 
atención necesaria para que sientan la confianza y seguridad en sí mismos. 
De tal manera, logren establecer relaciones con su entorno, y puedan 
desenvolverse ante los demás con autonomía. 
 
 
3. Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa, que apoyen a los 
niños y niñas utilizando estrategias de juego para desarrollar la socialización 
y mejorar la conducta en los preescolares. 
 
 
4. Se recomienda a los padres de familia que les dé a sus hijos algunas 
alternativas de elección, donde les motiven a tomar su propias decisiones y 
de esta manera aprendan asumir las consecuencias de sus actos, y así los 
padres permitan a sus hijos realizar actividades por sí solos, y así ellos poder 
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O DE LA 
AUTONOMÍA 
Es la capacidad que le 
permite al niño razonar y a 
realizar por sí mismo aquellas 
tareas o actividades propias 
de acuerdo a su edad con 
sentido preciso, asimismo 
establecer reglas de conducta 
a partir de experiencias y 
guías como enfrentarse a una 
realidad por iniciativa propia 
ejerce una 
Resolución de 
problemas (Figueroa, 2019). 
La autonomía es la 
independencia de uno mismo 
el que se presenta en la vida 
cotidiana, en cada situación 
vivida el cual permite al niño 
ser más autónomo. Para tal 
efecto, la variable se va a 
medir a través de la técnica de 
la encuesta, siendo el 
instrumento aplicado un 
Cuestionario para evaluar el 
nivel de Autonomía en los 
niños. Las dimensiones de la 
autonomía evaluadas fueron 
las siguientes: Identidad 
personal, seguridad física y 
emocional, socialización e 
independencia   (Camps, 
2007; Maldonado, 







-Conoce sus datos personales. 
-Identifica sus cualidades. 
-Expresa el auto-reconocimiento de su identidad. 
-Identifica sus características personales. 


















-Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 
-Comunica sus sentimientos, temores, preferencias e intereses. 
-Elige y participa en juegos competitivos que le agradan. 
--Expresa sus sentimientos a través de emociones. 







-Se relaciona con lo demás con respeto y tolerancia. 
-Acepta jugar, trabajar o compartir espacios y situaciones con 
niños(as) de ambos sexos. 
-Expresa las relaciones que establece con los demás niños de su jardín. 
-Apoya efectivamente a los demás niños. 






-Participa con autonomía del cuidado y limpieza personal. 
-Resuelve problemas que se le presentan. 
-Selecciona sus prendas de vestir. 
-Toma decisiones con responsabilidad. 





Instrumento de evaluación: Cuestionario para evaluar el nivel de autonomía 
 
Instrucciones: Maque con una (X) en la casilla correspondiente al aspecto 
cuantitativo que le parece que cumple cada Ítem, según los criterios que a 
continuación se detallan. 
 
Preguntas 
Nº Ítems ALTO MEDIO BAJO 
 IDENTIDAD PERSONAL 
1 ¿Sabe cómo se escribe su nombre completo?    
2 ¿Reconoce sus características físicas?    
3 ¿Se reconoce a través de fotografías, videos, etc.?    
4 ¿Reconoce algún trabajo hecho por sí mismo?    
5 ¿Juega con variados objetos diferentes a su sexo?    
 SEGURIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL 
6 ¿Disfruta al realizar sus actividades que más le gusta?    
7 ¿Demuestra equilibrio en sus movimientos?    
8 ¿Expresa lo que siente ante cualquier situación que se le presenta?    
9 ¿Demuestra felicidad en los juegos que más le gusta?    
10 ¿Expresa lo que siente a través de gestos?    
 SOCIALIZACIÓN 
11 ¿Disfruta conversar o jugar con las personas más cercanas?    
12 ¿Interactúa con sus compañeros expresando respeto entre ellos?    
13 ¿Comparte juguetes y materiales con sus amiguitos (as)?    
14 ¿Expresa su cariño a sus amigos y demuestra con gestos su amistad?    




¿Da su punto de vista en lo que cree estar de acuerdo y no de 
acuerdo? 
   
17 
¿Realiza el aseo de su cuerpo sin requerir ayuda y expresa su 
cuidado? 
   
18 
¿Busca alternativas de solución las situaciones que se le presentan en 
su vida cotidiana? 
   
19 ¿Se viste y desviste sin requerir ayuda?    
20 ¿Asume las consecuencias de sus actos?    
 
 
Nombre y Apellido: 
 




Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I. Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): OCHOA TRUCIOS PAMELA 
MAGALI 
1.2. Grado Académico: MAGISTER EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 








































1 2 3 4 5 
1. CLARIDAD Están formulados 
comprensión 
con lenguaje apropiado que facilita su     X 
2.OBJETIVIDAD Están expresados en conductas observables, medibles     X 
3.CONSISTENCIA Existe una organización lógica en los contenidos y relación con la 
teoría 
    X 
4. COHERENCIA Existe relación de los contenidos con los indicadores de la 
variable 
    X 
5. PERTINENCIA Las categorías de respuestas y sus valores son apropiados     X 
6. SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad y calidad de ítems presentados en el 
instrumento 
    X 
Sumatoria parcial     30 
Sumatoria total 30 
 
III. Resultados de la validación 
3.1. Valoración total cuantitativa: 30 
3.2. Opinión: 
Favorable X   
Debe Mejorar     
No Favorable    
3.3. Observaciones: 




Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I. Datos generales: 
a. Apellidos y nombres del informante (Experto): Duran Llaro, Kony Luby 
1.2. Grado Académico: Doctora en Educación 
1.3 Profesión: Licenciada en Educación Secundaria con mención Ciencias 








































1 2 3 4 5 
1. CLARIDAD Están formulados con lenguaje apropiado que facilita su 
comprensión 
    X 
2.OBJETIVIDAD Están expresados en conductas observables, medibles     X 
3.CONSISTENCIA Existe una organización lógica en los contenidos y relación 
con la teoría 
    X 
4. COHERENCIA Existe relación de los contenidos con los indicadores de la 
variable 
    X 
5. PERTINENCIA Las categorías de respuestas y sus valores son apropiados     X 
6. SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad y calidad de ítems presentados 
en el instrumento 
    X 
Sumatoria parcial     30 
Sumatoria total 30 
 
III. Resultados de la validación 
 
3.1. Valoración total cuantitativa: 30 
3.2. Opinión: 
Favorable: X 
Debe Mejorar     
No Favorable    
3.3. Observaciones: 
 




Dra.Kony Luby Duran LLaro 
https://orcid.org/0000-0003-4825-3683 
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Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I. Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): CORNEJO GUEVARA MARIA 
ELENA 
1.2. Grado Académico: Mg. DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA 










































1 2 3 4 5 
1. CLARIDAD Están formulados con lenguaje apropiado que facilita 
su comprensión 
   X  
2.OBJETIVIDAD Están expresados en conductas observables, medibles     X 
3.CONSISTENCI 
A 
Existe una organización lógica en los contenidos y 
relación con la teoría 
    X 
4. COHERENCIA Existe relación de los contenidos con los indicadores 
de la variable 
    X 
5. PERTINENCIA Las categorías de respuestas y sus valores son 
apropiados 
    X 
6. SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad y calidad de ítems 
presentados en el instrumento 
    X 
Sumatoria parcial     29 
Sumatoria total 29 
 
III. Resultados de la validación 
 
3.1. Valoración total cuantitativa: 29 
3.2. Opinión: 
Favorable X                 
Debe Mejorar     





Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I. Datos generales: 
a. Apellidos y nombres del informante: GRADOS VASQUEZ MARTÍN 
MANUEL 
1.2. Grado Académico: DOCTOR 










































1 2 3 4 5 
1. CLARIDAD Están formulados con lenguaje apropiado que facilita 
su comprensión 
    X 
2.OBJETIVIDAD Están expresados en conductas observables, medibles     X 
3.CONSISTENCI 
A 
Existe una organización lógica en los contenidos y 
relación con la teoría 
    X 
4. COHERENCIA Existe relación de los contenidos con los indicadores 
de la variable 
    X 
5. PERTINENCIA Las categorías de respuestas y sus valores son 
apropiados 
    X 
6. SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad y calidad de ítems 
presentados en el instrumento 
    X 
Sumatoria parcial     30 
Sumatoria total 30 
 
III. Resultados de la validación 
 
3.1. Valoración total cuantitativa: 30 
3.2. Opinión: 
Favorable X 
Debe Mejorar     

















Cuestionario paran evaluar el nivel de autonomía 
Objetivo Establecer el nivel de la autonomía en niños de 5 años de 
la I.E. Alfredo Pinillos Goicochea, Trujillo, 2020. 
Dimensiones que 
mide 
Identidad Personal, Seguridad Física y Emocional, 






Numérica/opción: Alto, Medio, Bajo. 









Autoras Tandaypan Valderrama, Liliana Grisel y Pinedo Carranza, 
Jackie Marthina Valery 
Editor Sin editor 



















Calidad de redacción   
Fundamentación   
Validez de contenido   
Validez de constructo   
Validez predictiva   




II. Calificación general 








































Seguridad física y 
Emocional 
 
6,7,8,9,10 
 
5 
 
15 
13-16 Alto 
9-12 Medio 
5-8 Bajo 
 
Socialización 
 
11,12,13,14,15 
 
5 
 
15 
13-16 Alto 
9-12 Medio 
5-8 Bajo 
 
Independencia 
 
16,17,18,19,20 
 
5 
 
15 
13-16 Alto 
9-12 Medio 
5-8 Bajo 
 
